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　　改革开放以来 ,我国钢铁工业保持持续稳定















　表 1: 不同时期中 、美与中、日钢铁工业产品结构相似系数
年份 1960 1963 1965 1970 1975 1980 1983 1991 1992 1994
中、美 0. 700 0. 712 0. 749 0. 713 0. 682 0. 753 0. 710 0. 710
中、日 0. 860 0. 830 0. 769 0. 727 0. 746 0. 833 0. 696 0. 669
　　资料来源: 陈星、王文忠、杨锡怀等: 《中国钢铁工业产品结构演进实证分析》 ,东北大学学报 (社科版 ) 1999年第 3
期。
　　表 1中的结构相似系数值表明: 中、美钢铁工
业产品结构的偏离度 ,在 1960年到 1994年 30多
年中 ,结构偏离度呈周期性变化。 60年代结构偏
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重总和是 71. 34% , 1994年是 72. 22% ,产品结构
一直处于很高的位置 ,且变化不大。我国钢铁工业
正是在这 30年中产量有了迅速发展 ,但在产量增
长的同时 ,产品结构并未优化 , 1960年 ,板材、管




并不大 ,但在此之后 ,除 80年代初期 ,产品结构偏
离度有所缩小之外 ,一直呈现放大趋势。 1963年 ,
日本的板材、管材、带钢构成比重总和是 53. 16% ,
中国是 34. 43% ,差距是 18. 73% ;而到 1994年 ,
日本的板材、管材、带钢构成比重总和已达到 76.
46% ,中国仍只有 39. 18% ,差距扩大为 37. 28% 。
这种差距的扩大是由于日本钢铁工业在增加产量











高 , 2001年世界主要产钢国一般在 0. 5- 0. 7之
间 ,中国为 1. 02,明显高于发达国家 ,铁钢比高意
味着吨钢的综合能耗必然就高。二是中国的板、管





















2000年 ,中国钢铁企业有 1700余家 ,总产量
12850万吨 , 500万吨以上的企业有 4家 , 100-




过 1000万吨 ,达到 1130万吨钢材 ,但尚不足世界
最大的钢铁企业韩国浦项制铁产量的 1 /2,仅名
列世界第 10位。其它我国所有钢铁企业的产量都
不足 1000万吨 ,而世界前 10名的钢铁企业产量
均在 1000万吨以上。 中国 10家产量最大的企业
平均产量只有 568. 07万吨 ,而世界 10家产量最
大的企业平均产量是 1902万吨 ,是中国企业的
3. 35倍。 (见表 2)
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　表 2: 2000年中国和世界 10家最大钢产量企业排行榜　　　 单位:万吨
序　号 中　国 世界其它国家
企业名称 产量 国别及企业名称 产量
1 宝山钢铁公司 1130 南韩 浦项制铁公司 2680
2 鞍山钢铁公司 881 日本 新日铁公司 2610
3 首钢总公司 803 卢森堡 阿尔贝德钢铁公司 2240
4 武汉钢铁公司 665 英国 LNM集团 2100
5 本溪钢铁公司 422 英荷 科鲁斯集团 1840
6 包头钢铁公司 392. 5 日本 日本钢铁公司 1800
7 马鞍山钢铁公司 392. 2 法国 北方钢铁联合公司 1710
8 攀枝花钢铁公司 360 德国 蒂森· 克虏伯 1600
9 唐山钢铁公司 320 意大利 利斯瓦集团 1400
10 邯郸钢铁总厂 315 日本 川崎制铁公司 1040
































的 35% 。其中约有 3000万吨是由限期淘汰的
100m3以下的小高炉生产的 ;在炼钢设备中 ,转炉
有 1200万吨属于落后生产能力 ,占目前转炉生产
能力的 12% ,电炉有 1000万吨属于落后生产能
力 ,占生产能力的 34% ,这些都是属于限期淘汰
的装备 ;轧钢设备中 ,具有国际先进水平的装备不








在 412- 462吨之间 ,中国钢铁企业的劳动生产率
只相当于这些国家的 1 /4至 1 /7左右。能耗方面 ,
目前我国大中型钢铁企业平均吨钢可能耗 901千
克 ,其它主要产钢国吨钢能耗为日本 656千克 ,美
国 785千克 ,欧盟国家为 720至 735千克。按可比
能耗计算 ,我国比日本高出 37% ,比欧洲国家高









3中可看出: 1993- 2000年 ,中国钢材产品出口量
整体呈现增长的趋势 ,但增长波动较大 ,其中 ,
1998、 1999年则出现了出口下降的局面。同时期 ,
我国进口了大量的钢材 ,进口量居高不下 , 1993-
1997年进口量呈现下降走势 ,但从 1998- 2000
年则出现反弹 ,进口量激增。由此导致我国钢材巨
大的进出口逆差 , 1993- 1995年出现下降 ,从
1997年起则又出现较大幅度的回升 ,特别是近几
年一直维持在- 1000万吨附近。钢铁产量中出口
比重的起伏也比较大 ,但平均值不足 8% ,与世界
平均 40%的出口比重相比 ,尚达不到 1 /5的水
平。
表 3: 中国钢材国际贸易 单位: 万吨
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
中国钢材产量 8954 9261 9536 10123 10894 11559 12426 12850
中国钢材出口量 359 513 1054 699 831 573 603 1130
中国钢材进口量 4272 3093 1462 1639 1362 1311 1670 2086
钢材进出口差额 - 3913 - 2580 - 408 - 939 - 530 - 737 - 1097 - 957
出口量占产量的比例 (% ) 4. 01 5. 54 11. 05 6. 91 7. 63 4. 96 4. 85 8. 79






结构以初级产品为主 ,达到 60%以上 ,高附加值
产品的出口只有不足 40%。 根据统计资料的计
算 ,由于我国钢铁工业的国际竞争力差 ,进出口贸
易多年来长期赤字 ,改革开放以来 21年间 ( 1979
- 2000) ,我国进口钢材 26297. 66万吨 ,共花费外
汇 1102. 45亿美元 ,同期出口钢材 4501. 16万吨 ,
创汇 166. 69亿美元 ,累计净进口钢材 21796. 50
万吨 ,贸易逆差 935. 77亿美元 ,折合人民币
7701. 38亿元 ,超过了自建国以来钢铁工业累计
固定资产投产总额。 ( 1998年该值是 4805. 48亿
元 )仅在 1996- 2000年就进口钢材 5646. 66万
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